










(厦门大学 法学院 , 福建 厦门 361005)
[ 摘　要] 世界各国法律对事实婚姻的法律效力有不同的规定 , 我国对事实婚姻的态度也在
建国至今的近六十年间有较明显的改变 。 在社会生活发生巨大变化的今天 , “ 有条件承认事实
婚姻”成为迫切需要解决的问题 。
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男女 , 未经婚姻结婚登记便以夫妻名义同居生活 , 群众也
认为是夫妻关系的两性结合[1] 159 。
在学理上 , 事实婚姻有广义和狭义之分 。广义的事实
婚姻是指当事人未履行结婚的法定程序 , 便以夫妻名义共









个阶段[ 3] 160 -164 :
1.第一阶段:自建国初期至 1989 年 11 月 21 日以
前 , 即有条件承认阶段。
1979 年 2 月最高人民法院在《关于贯彻执行民事政
策法律的意见》中规定:“ 事实婚姻是指没有配偶的男女 ,
未进行结婚登记 , 以夫妻关系同居生活 , 群众也认为是夫
妻关系的 。”
2.第二阶段:1989 年 11 月 21 日至 1994 年 2 月 1
日 , 即逐步不承认阶段。
1989 年 1 1 月 2 1 日最高人民法院颁布《关于人民法
院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干
意见》 。其中序言指出:“ …… , 基于这类`婚姻' 关系形成
的原因和案件的具体情况复杂 , 为保护妇女和儿童的合法
权益 , 有利于婚姻家庭关系的稳定 , 维护安定团结 , 在一
定时期内 , 有条件的承认其事实婚姻关系 , 是符合实际
的。”《意见》第 1 条至第 3 条对如何逐步废止事实婚姻做
出了具体的规定 。
3.第三阶段:19 94 年 2 月 1 日至今 , 即完全不承认阶
段 。
最高人民法院在《关于适用新的〈婚姻登记管理条例〉
的通知》明确指出:“自 19 94 年 2 月 1 日起 , 没有配偶的
男女 , 未办结婚登记即以夫妻名义同居生活的 , 按非法同
居关系处理 。”
2001 年 12 月 27 日起施行的《适用〈婚姻法〉若干问
题的解释(一)第五条对事实婚姻的处理作了明确的规
定:对于未补办结婚登记的 , 予以区别对待:“ 1994 年 2 月
1 日之前 , 男女双方已经符合结婚的实质要件的 , 按事实
婚姻处理 , 具有合法婚姻的效力。 1994 年 2 月 1 日之后 ,
男女双方已经符合结婚实质要件的 , 应补办结婚登记手
续 。若当事人补办了结婚登记 , 其婚姻关系转化为合法有
效的婚姻 , 婚姻关系的效力从双方均符合婚姻法所规定的







感 、金钱以及精力都是不可忽视的。 在现实中 , 有大量处
于事实婚姻中的妇女为了这段并不“ 合法” 的婚姻 , 牺牲
事业 , 放弃继续学习深造的机会 , 生儿育女 , 在家庭中充
当家庭主妇的角色 。从事实层面而言 , 对于这样的婚姻 ,
牺牲如此之大的女性而言 , 不论是否经过结婚登记 , 她们
实质上已经充当了妻子的角色 , 而结婚证书与其而言 , 仅
仅是一纸“ 爱情宣言” , 并没有实际的意义 。
但是 , 目前我国法律不承认 19 94 年 2 月 1 日之后的
事实婚姻之法律效力 , 这也导致了这些妇女在婚姻中做出
巨大的牺牲与让步 , 最后甚至无法获得经济补偿 , 更谈不









有可能受到利益侵害 , 也最无辜的“第三人” 。
虽然法律赋予了非婚生子女与婚生子女完全相同的
权利 , 任何人不得加以危害和歧视 。这种规定意在保护非
婚生子女的利益 , 但并不彻底 。非婚生子女享有与婚生子
女相同权利的前提在于非婚生子女的权益要在其生父自
觉履行义务时 , 才可得到保障 。于是在现实中出现了生父
推卸责任 , 无可奈何的母亲一人负担起子女的抚养教育义
务 , 这严重的损害了未成年子女的合法权益 , 对其身体发
育与心理发展也有不可忽视的负面影响。
我国目前对事实婚姻的态度对未成年子女的保护无





背道而驰 , 不能说不是一种社会的悲哀 。
(二)缓和严峻的社会现实
在世界范围内尤其西方发达国家对事实婚姻的“承认






法 , 也存在具有中国特色的社会根基 , 林林总总的社会问







认识程度 , 有的夫妇存在“意气离婚”情况 , 之后迅速和好
的情况也屡见不鲜 。这样的夫妇符合了事实婚姻的条件 ,
两方的婚姻生活也与离婚前无异 , 但是在司法实践中频频




遍 , 为了减少儿女对老年人婚姻的反对阻力 , 老年人往往
采取了不办理结婚登记而只共同生活的作法 。在司法实
践中 , 由于不承认事实婚姻 , 经常发生两个老人共同生活




其夫妻关系 , 虽未经过登记 , 但历经数年 , 夫妻恩爱 , 子孙
满堂 , 如果在法律上仍将其视为非法同居 , 其子女仍被视
为非婚生子女 , 夫妻间仍然取得配偶身份 , 相互之间也无
法继承遗产 , 未免也使社会现实与法律脱节甚巨[4] 70 。
(三)对事实婚姻的相对承认有碍私权
结婚登记是申请结婚的男女双方必须亲自到婚姻登
记机关依法办理结婚登记 , 获准登记 , 婚姻即告成立的法
律制度
[5 ]93
。 结婚登记是公权力对婚姻事实的确认 , 而非
创设新的权利 , 这种行政行为本就是公权力介入私权的行
为 , 从实质上分析 , 其行为本身对当事人并没有权利上的
赋予效力 , 而限制了公民的婚姻权 。即便没有进行结婚登
记 , 法律也无法无视目前大量存在的事实婚姻以及因其产
生的各种身份关系和财产关系 。目前 , 婚姻法仅以是否进
行婚姻登记来确定婚姻是否应当受到法律保护不免有失






制 。因此 , 行政法在事实婚姻这一问题上有以下之共识:
在婚姻登记之前存在的男女共同生活的行为并不违法。
事实亦是如此 , 我国法律并未规定禁止未婚同居 , 根据
“ 法无明文禁止即自由”的法理 , 同居的事实并无“ 违法”
之实 , 又何来“非法” 同居呢 ? 因此 , 笔者认为:司法解释





维护。 在当代 , 法律对个人尊严 、个人利益以及要求 、自
由的保护应该更为广泛 , 对人权应当抱有更为崇敬的态度




有不同的态度 , 所以在事实婚姻的认定上也时常出现“ 跛
脚婚姻”(limping mar riage)的情况 , 即婚姻在一国认为合
法有效但在另一国为无效 。




















之必要。 将广义的事实婚姻 , 尤其是有配偶的男女未经婚
姻结婚登记便以夫妻名义同居生活 , 群众也认为是夫妻关
系的两性结合也纳入法律规范的事实婚姻之范畴以内。




一前提;换言之 , 司法解释持的是“ 狭义事实婚姻” 的态
度。 但是对事实婚姻的这种立法限制本身就存在弊病 。
其最为突出的矛盾体现在与刑法的不契合现象上。
《刑法》第 2 58 条规定:“有配偶而重婚的 , 或明知他
人有配偶而与之结婚的 , 处两年以下有期徒刑。” 目前我
国刑法之“ 重婚” 的定义包括了法律婚与事实婚 , 对此 ,




大的分歧 , 两者甚至在逻辑上出现了悖谬 。 根据司法解







释对事实婚姻的态度 , 有配偶者未经结婚登记 , 以夫妻名
义同居生活而不能被认定为事实婚姻;自然地 , 此人也无
理由在刑法上被认定为重婚罪 。换言之 , 按照婚姻法司法
解释对事实婚姻主体的“ 无配偶” 限定 , 事实重婚不应被
判为重婚罪 。 婚姻法对 1 994 年 2 月 1 日之后的同居关系
不加以保护 , 而刑法却要对事实婚姻导致的重婚罪加以刑
罚 , 在逻辑上就存在不可忽视的缺陷。






与国际接轨 , 借鉴其经验 , 有条件的承认狭义事实婚姻之
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